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𝑁𝜑! ⋅ 𝑛 ∙  𝜎(!,!)
𝜀!"#
	
	
dove	𝜑!	è	il	flusso	di	neutroni,	n	è	la	densità	reale	del	campione,	si	tratta	del		
parametro	da	determinare	affinché	il	count	rate	sia	sopra	il	background	di	
almeno	un	fattore	2,		𝜎(!,!)	è	la	sezione	d’urto	di	cattura	neutronica	e	𝜀!"# indica	
l’efficienza	di	rivelazione	studiata	nella	sezione	2.4	(20	%).	
	
	
	
	
Figura	3.8:	Count	rate	in	funzione	dell’energia	neutronica	per	campione	di	0.3	g	
di	152	Gd.	Il	background	stimato	è	indicato	in	nero.	
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Figura	3.9:	Count	rate	in	funzione	dell’energia	neutronica	per	campione	di	0.3	g	
di	154	Gd.	Il	background	stimato	è	indicato	in	nero.	
	
	
	
	
	
Figura	3.10:	Count	rate	in	funzione	dell’energia	neutronica	per	campione	di	8	g	
di	156	Gd.	Il	background	stimato	è	indicato	in	nero.	
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Figura	3.11:	Count	rate	in	funzione	dell’energia	neutronica	per	campione	di	6	g	
di	158	Gd.	Il	background	stimato	è	indicato	in	nero.	
	
	
	
	
	
	
	
	
Figura	3.12:	Count	rate	in	funzione	dell’energia	neutronica	per	campione	di	8	g	
di	160	Gd.	Il	background	stimato	è	indicato	in	nero.	
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Isotopo	 Massa	campione	
g	
152	Gd	 0.3	
154	Gd	 0.8	
156	Gd	 8	
158	Gd	 6	
160	Gd	 8	
	
Tabella	3.1:	Tabella	riassuntiva	con	le	masse	di	campione	utilizzate	per	ogni	
isotopo	pari	di	Gd.	
	
	
	
Le	masse	riportate	in	Tabella	3.1	hanno	permesso	di	ottenere	un’incertezza	
relativa	al	count		rate		nella	maggior	parte	dei	casi	migliore	del	5	%,	utilizzando	
100bpd	(bin	per	decade),	per	ogni	isotopo	pari	di	Gadolinio.	
	
	
	
	
	
Figura	3.13:		Incertezza	relativa	al	count	rate	in	funzione	dell’energia	neutronica	
per	isotopo	152	Gd.	
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Figura	3.14:	Incertezza	relativa	al	count	rate	in	funzione	dell’energia	neutronica	
per	isotopo	154	Gd.	
	
	
	
	
	
	
	
Figura	3.15:	Incertezza	relativa	al	count	rate	in	funzione	dell’energia	neutronica	
per	isotopo	156	Gd.	
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Figura	3.16:	Incertezza	relativa	al	count	rate	in	funzione	dell’energia	neutronica	
per	isotopo	158	Gd.	
	
	
	
	
	
	
Figura	3.17:	Incertezza	relativa	al	count	rate	in	funzione	dell’energia	neutronica	
per	isotopo	160	Gd.	
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Conclusioni	
	
Ci	si	è	proposti	di	misurare	la	sezione	d’urto	di	cattura	degli	isotopi	di	Gadolinio	
pari,	vista	la	loro	importanza	in	campo	astrofisico-	nucleare.	I	risultati	delle	varie	
misure	sono	presenti	in	letteratura,	ma	presentano	molte	discrepanze	che	
richiedono	ulteriori	studi	più	precisi.	A	tale	proposito,	ad	n_TOF	saranno	
effettuate	una	serie	di	misure	utilizzando	campioni	di	isotopi	di	Gadolinio	
arricchiti	attraverso	i	rivelatori	C6D6,	che	sono	risultati	migliori	per	questo	tipo	
di	studio.	In	questa	tesi	si	sono	calcolati	gli	spessori	ottimali	per	ottenere	
incertezze	sulle	misure	future	dell’ordine	o	minori	del	5	%,	in	uno	spettro	
energetico	che	va	dall’energia	termica	fino	a	circa	100	KeV.	
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